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Cette v i s i t e  d e  deux  semaines a été, e n  g r a n d e  p a r t i e ,  o r g a n i -  
s&e p a r  l a  D i v i s i o n  d ' E n t o m o l o g i e  du C.S;I;R.O, (Commonwealth S c i e n t i -  
f ic and  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n )  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  par  s o n  
D i k e c t e u r  G é n é r a l  à C a n b e r r a ,  le D r  D.F. WATERHOUSE e t  p a r  s o n  a d j o i n t ;  
l e  D r  K , R ,  N O R R I S ,  a i n s i  q u e  p a r  le D r  R.H. WHARTON, D i r e c t e u r  d e  l a  
S t a t i o n  d e  R e c h e r c h e s  du C,S.I.R.O. à B r i s b a n e .  
Notre d é p l a c e m e n t  a v a i t  p l u s i e u r s  o b j e c t i f s .  11 s ' a g i s s a i t  
d ' a b o r d ' d e  c o n t a c t e r  les c h e r c h e u r s  a u s t r a l i e n s  s p é c i a l i s é s ,  ou 
t r a v a i l l a n t  s u r  l e s  mêmes t h è m e s  q u e  l e s  e n t o m o l o g i s t e s  du C e n t r e  ORSTOM 
d e  Nouméa, d e  f a ç o n  à d é v e l o p p e r  les é c h a n g e s  d e  d o n n é e s  s c i e n t i f i q u e s .  
Nous v o u l i o n s  e n s u i t e  n o u s  i n f o r m e r  d e s  p r o b l è m e s  posés a c t u e l l e m e n t  
a u x  e n t o m o l o g i s k e s  a u s t r a l i e n s  et v o i r  l e s  m é t h o d e s  de l u t t e  e n v i s a g é e s  
ou d é j à  mises e n  o e u v r e ,  E f i n ,  il n o u s  p a r a i s s a i t  ex t r êmement  i n t é r e s s a n % ,  
p o u r  l ' a g r i c u l t u r e  e t  l ' g l e v a g e  d e  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  e t  d e s  N o u v e l l e s -  
H é b s i d e s ,  d ' é t u d i e r  l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' a p p l i c a t i o n  i m m é d i a t e  d e s  r é s u l t a t s  
o b t e n u s  p a r  ces l a b o r a t o i r e s ,  d a n s  d e s - d o m a i n e s  n e  f a i s a n t  pas: l ' o b j e t  
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Au c o u r s  d e  ce s é j o u r ,  nous  a v o n s  v i s i t é  les s t a t i o n s  d e  
r e c h e r c h e s  s u i v a n t e s  : 
- D i v i s i o n  d ' E n t o m o l o g i e  du C.S.I.R.O. C a n b e r r a  : 1 7  au 
15 o c t o b r e .  
- L a b o r a t o i r e s  d ' E n t o m o l o g i e  d e  l ' I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e s  
ag ronomiques  d e  l ' E t &  d e  l a  N o u v e l l e  G a l l e s  du Sud ( B i o l o g i c a l  a n d  
Chemica l  Research I n s t i t u t e ) ,  Rydalmere  - Sydney : 18 o c t o b r e .  
- L a b o r a t o i r e s  d ' E n t o m o l o g i e  du C.S.I.R.O. a u  Q u e e n s l a n d ,  
I n d o o r o o p i l l y  - B r i s b a n e  : 19  e t  21 o c t o b r e .  
- L a b o r a t o i r e s  d ' E n t o m o l o g i e  d e  l ' I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e s  
a g r o n o m i q u e s  d e  1 ' E t a t  du Q u e e n s l a n d  (Depar tmen t  o f  P r i m a r y  i n d u s t r i e s ) ,  
I n d o o r o o p i l l y  - B r i s b a n e  : 20 o c t o b r e .  
- L a b o r a t o i r e s  d e  l u t t e  c o n t r e  l e s  m a u v a i s e s  h e r b e s  ( Q u e e n s l a n d  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d s ) ,  Sherwood - B r i s b a n e  : 22 o c t o b r e .  
1. C.S.IeR.0. -. CANBERRA 
Comme p o u  l a  p l u p a r t  d e s  autres  l a b o r a t o i r e s ,  il n ' é t a i t  p a s  p o s s i b l e  
d e  r e n c o n t r e r  t o u s  les c h e r c h e u r s  d e  ce v a s t e  é t a b l i s s e m e n t ,  en q u e l q u e s  
j o u z s .  Nous a v o n s  p r é f é r é  a v o i r  d e s  e n t r e t i e n s  wec quelques s p é c i a l i s t e s  
ou v i s i t e r  les i n s t a l l a t i o n s  a v e c  un r e p r é s e n t a n t  d e s  é q u i p e s  les p l u s  
i m p o r t a n t e s .  Nous a v o n s  eu f i n a l e m e n t  d e s  c o n t a c t s  a v e c  12 c h e r c h e u r s  s u r  
les 47 e n t o m o l o g i s t e s  a c t u e l l e m e n t  p r é s e n t s  à C a n b e r r a .  
Les s e r v i c e s  o n t  deux  g r a n d e s  o r i e n t a t i o n s ,  les; u n s  s o n t  s u r t o u t  
c o n s a c r é s  à l a  s y s t é m a t i q u e ,  les a u t r e s  à d e s  t r a v a u x  d e  b i o l o g i e  a p p l i -  
quée .  
1 1 . S y s t é m a t i q u e  
Les c h e r c h e u r s  t r a v a i l l e n t  s u r  la p l u s  i m p o r t a n t e  c o l l e c t i o n  
d ' i n s e c t e s  d ' A u s t r a l i e  (1000 mZ), b i e n  que c h a q u e  é t a t  de l a  F g d é r a t i o n  
a i t  s o n  p r o p r e  Museum e t  q u e  c h a q u e  i n s t i t u t  a p p l i q u é  e n t r e t i e n n e  des 
c o l l e c t i o n s  d e  r é f é r e n c e  %r&ù c o m p l è t e s .  
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Nous a v o n s  vu M.M. E.B. BRITTON e t  E.C. ZIMMERMAN ( C o l é o p t è r e s ) ,  
E.F. RIEK ( H y m é n o p t è r e s ) ,  I.F.B. COMMON ( L é p i d o p t è r e s ) .  
E.C. ZIMMERMAN a a c c e p t é  d e  remettre en o r d r e  l a  c o l l e c t i o n  d e  
C u r c u l i o n i d a e  du Centre ORSTOM d e  Nouméa. 
1.2. B i o l o g i e  a p p l i q u é e  
- J.L. READSHAW é t u d i e  l ' é c o l o g i e  d e s  a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  d e  
v e r g e r s .  d e  pommiers.  Dans le c a d r e  d ' u n  essai  d e  l u t t e  i n t é g r é e ,  il v i e n t  
d ' i n t r o d u i r e  e n  A u s t r a l i e ,  deux  e s p è c e s  d e  P h y t o s e i i d a e  p r é d a t e u r s  de 
T e t r a n v c h u s  u r t i c a e  Koch e t  r é s i s t a n t s  à c e r t a i n s  i n s e c t i c i d e s  o rgano-  
p h o s p h o r é s  (Phosmet  e t  At inphos -me thy l )  : M e t a s e i u l u s  o c c i d e n t a l i s  ( N e s b i t t )  
e t  A m b l w e i u s  f a l l a c i s  (Garman).  La p r e m i è r e  e s p è c e  p a r a î t  s u r t o u t  
a d a p t é e  a u x  b i o t o p e s  secs, t a n d i s .  q u e  l a  s e c o n d e  s e  d é v e l o p p e r a i t  mieux  
e n  m i l i e u  humide. 
I l  s e r a i t  i n t 6 r e s s a n t  d ' i n t r o d u i r e  A. f a l l ac i s ,  e n  Nouve l l e -  
C a l é d o n i e ,  d a n s  l ' u n e  d e s  deux  l o c a l i t é s  oh n o u s  a v o n s  i d e n t i f i é  une  
s o u c h e  d e  T. u r t i c a e ,  r é s i s t a n t e  a u x  composés  organo-phosphor&â.  Avan t  d e  
demander  cet te  i n t r o d u c t i o n ,  n o u s  a i m e r i o n s  c e p e n d a n t  c o m p l é t e r  n o s  
c o n n a i s s a n c e s  s u r  les P h y t o s e i i d a e  déjà p r é s e n t s  d a n s  l ' î l e .  
- Le l a b o r a t o i r e  d e  B.P. MOORE a n a l y s e  l e s  s é c r é t i o n s  d e s  g l a n d e s  
m é t a . s t e r n a l e s  d e  p l u s i e u r s  Cerambyc idae ,  a i n s i  q u e  les s u b s t a n c e s  t o x i q u e s  
c o n t e n u e s  d a n s  les i n s e c t e s  à c o u l e u r s  a v e r t i s s m t e s .  
- G.H.L. ROTHSCHILD a e n t r e p r i s  un g r a n d  nombre d ' e s s a i s  s u r  l e s  
phéromones  d e s  d i f f é r e n t s  l é p i d o p t è r e s  n u i s i b l e s  aux  v e r g e r s ,  notamment  
C v d i a  p o m o n e l l a  (L. ) (Codl ing-moth)  e t  E p i p h y a s  p o s t v i t t a n a  (Walk. 
(Light -brown a p p l e  moth) .  11 n o u s  a donne  d e  p r é c i e u s e s  i n d i c a t i o n s  sur 
les pheromones d e s  g e n r e s  H e l i o t h i s  e t  S p o d o p t e r a  q u e  l ' o n  r e t r o u v e  d a n s  
d e  nombreuses  îles du P a c i f i q u e .  Le s y s t è m e  d e  p i è g e a g e  aux  phéromones  
est  d è s  B p r é s e n t ,  s u s c e p t i b l e  d e  f o u r n i r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  
f l u c t u a t i o n s  d e  p o p u l a t i o n  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  ces deux g e n r e s .  
. . o/. .  . 
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- P.W. GEIER t e s t e  l ' u t i l i s a t i o n  d e  c a g e s  d e s t i n é e s  à p r o t é g e r  
l e s  pommiers c o n t r e  l es  i n s e c t e s  e t  ses p r e m i e r s  r é s u l t a t s  s o n t  t rès  
e n c o u r a g e a n t s .  
Ses t r a v a u x  s u r  les E p i p h y a s  d e s  pommiers ,  p r o u v e n t  l a  v a r i a -  
b i l i t é  d e s  s o u c h e s  d e  ce T o r t r i c i d s , s u r  d e s  t r a n s e c t s  a l l a n t  du  
Q u e e n s l a n d  3 l a  Tasmanie. Cette v a r i a b i l i t e  e t  les i n c o m p a t i b i l i t é s  q u i  
e n  r é s u l t e n t ,  p o u r r a i e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  e n  l u t t e  g é n é t i q u e .  
- M. J. WHETTEN et s o n  é q u i p e  t r a v a i l l e n t  s u r  L u c i l i a  c u p r i n a  
(Wiedemann) ( C a l l i p h o r i d a e  : s h e e p  b l o w f l y ) .  Cette mouche q u i  n e  commet 
apparemment  pas de  d 6 g â t s  e n  Nouve l l e -Ca lédon ie ,  est e n  A u s t r a l i e ,  un 
d é p r é d a t e u r  d e  l a  t o i s o n  des moutons.  D e p u i s  que  des phénomènes d e  
r é s i s t a n c e  a u x  i n s e c t i c i d e s  s o n t  a p p a r u s ,  on  a c h e r c h é  à mettre au  p o i n t  
d ' a u t r e s  mé thodes  d e  l u t t e ,  
A l a  s u i t e  d e  m a n i p u l a t i o n s  g e n é t i q u e s ,  on a t r o u v é  une  s o u c h e  
i n c o m p a t i b l e  d o n t  les mâles s o n t  a u s s i  c o m p g t i t i f s  que  l e s  mâles du t y p e  
Wild. Les l a r v e s  d e s  mâles i n c o m p a t i b l e s  s o n t  d i s p e r s é e s  p a r  a v i o n  d a n s  
l a  r é g i o n  oh l e s  mouches o n t  une i n c i d e n c e  économique .  
- D e  nombreuses  e s p è c e s  d e  S c a r a b a e i d a e  c o p r o p h a g e s  o r i g i n a i r e s  
d ' A f r i q u e  e t  d ' E u r o p e ,  s o n t  a c t u e l l e m e n t  i n t r o d u i t e s  d a n s  p l u s i e u r s  
r é g i o n s  d ' A u s t r a l i e  p a r  G.F. BORNEMISSZA e t  W.W.K. HOUSTON, p o u r  accBlérer 
l ' e n f o u i s s e m e n t  d e s  b o u s e s  d a n s  l e s  p â t u r a g e s .  Les  p r e m i è r e s  m u l t i p l i c a -  
t i o n s  s o n t  e f f e c t u é e s  à C a n b e r r a ,  à p a r t i r  d ' o e u f s  d e  S c a r a b a e i d a e  
i m p o r t é s ,  d o n t  le c h o r i o n  a é t é  s tér i l isé .  W.W,K HOUSTON a y a n t  a c c e p t é  
d e  nous  a d r e s s e r  d e s  espèces d e  b o u s i e r s  a d a p t é e s ,  a u  c l imat  d e  l a  
Nouve l l e -Ca lédon ie  e t  à c e l u i  d e s  N o u v e l l e s - H é b r i d e s ,  on t r o u v e r a  e n  
a n n e x e ,  une  p r o p o s i t i o n  d ' i n t r o d u c t i o n  d e  S c a r a b a e i d a e ,  p o u r  l a  Grande  
T e r r e  e t  p o u r  l e  Condominium. 
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2. LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE DE L'INSTITUT AGRUNOMIQUE DE LA NOUVELLE-GALLES 
DU S U D  
Après  a v o i r  é té  r e ç u  p a r  M. V.E. EDGE, S o u s - D i r e c t e u r  du  
L a b o r a t o i r e ,  n o u s  a v o n s  r e n c o n . t r é  t r o i s  c h e r c h e u r s .  
- E. S C H I C H A  é t u d i e  l a  b i o l o g i e  d e e  P h y t o s e i i d a e  p r é d a t e u r s :  
d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  d a n s  les v e r g e r s  d e  pommiers e t  s u r  les c u l t u r e s  
de  f r a i s i e r s .  
Les  nombreux p r é d a t e u r s  n a t u r e l s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  l i m i t e r  
les p u l l u l a t i o n s  d e  T e t r a n v c h u s  u r t i c a e ,  d a n s  l a  m e s u r e  oh l ' o n  n ' e m p l o i e  
p a s  d ' i n s e c t i c i d e s  e t  d ' a c a r i c i d e s  p o l y v a l e n t s .  
Nous a v o n s  g t a b l i  avec E ,  SCHECW,A, un p r o j e t  d e  c o l l a b o r a t i o n  a u  sujet 
de la d 6 t e r m i n e t i o n  d e  c e r t a i n s  T e t r a n y c h i d a E  a u s t r a l i e n s ,  dTune p a r t ,  
e t  des P h y t o s e i i d a e  n é o c a l é d o n i e n s  d ' a u t r e  p a r t .  
- J.T. HAMILTON a e n t r e p r i s  p l u s i e u r s  e s s a i s . d e  l u t t e  i n t é g r é e  
e t  d e  l u t t e  c h i m i q u e  c o n t r e  les r a v a g e u r s  d e s  c u l t u r e s  m a r a i c h è r e s  e t  d e s  
p l a n t a t i o n s  d e  maïs. C o n t r e  1 ' H e l i o t h i s  armioera (HGbn.1, s u r  t o m a t e ,  on  
e m p l o i e  a c t u e l l e m e n t  : A c é p h a t e ,  Méthomyl, C h l o r p y r i p h o s - e t h y l  e t  
C h l o r p h é n a m i d i n e  ; c o n t r e  P i e r i s  rapae f ~ . )  e t  P l u t e l l a  X y I o s t e l P a  (i-.), 
sur chou  : D i a z i n o n ,  Mévinphos ,  Méthomyl e t  C a r b o f u r a n .  
L e s  p o p u l a t i o n s  d e  P i e r i s  rapse p e u v e n t  être l imitées  n a t u r e l -  
1emen.t p a r  u n e  m a l a d i e  v i r a l e ,  t a n d i s  q u e  ce l les  d e  P l u t e l l a  xv los t e l l a  
o n t  u h  p o u r c e n t a g e  é levé  de  p a r a s i t e ~ g  
- G.A. BEATTIE m e t  a u  p o i n t  d e s  m é t h o d e s  d e  l u t t e  i n t é g r é e  d a n s  
les v e r g e r s  d ' a g r u m e s ,  les p r i n c i p a u x  r a v a g e u r s  é t a n t  d e s  c o c h e n i l l e s ,  
une  m i n e u s e  d e s  f e u i l l e s  e t  t r o i s  a c a r i e n s  : k o n w h u s  c i t r i  (Me G r e g o r ) ,  
P h v l l o c o p t r u t a  o l e i v o r a  (Ashmead) e t  Aceria s h e l d o n i  (Ewing ) a 
l I). . / o  o 
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3. C,S.I.R.O. - BRISBANE 
Les c h e r c h e u r s  d e  l a  D i v i s i o n  d ' E n t o m o l o g i e  o n t  d e s  programmes  
axés s u r  les p r o b l è m e s  l i é s  à l ' é l e v a g e .  
Nous a v o n s  pu  v o i r  l o n g u e m e n t  l e  D r  R.H. WHARTON, Directeur 
d e  l a  S t a t i o n  e t  a n i m a t e u r  d e  p l u s i e u r s  e q u i p e s  t r a v a i l l a n t  s u r  les 
t i q u e s  du b é t a i l ,  M.M; W.J. ROULSTON, s p é c i a l i s t e  des a c a r i c i d e s ,  
B.F. STONE, b i o c h i m i s t e ,  e t  K.L.5. HARLEY, Directeur p o u r  le C.S.I.R.O., 
d e s  p r o j e t s  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  contre  les m a u v a i s e s  he rbes ,  
3 -1  Tiques .  
Nous p u b l i e r o n s  u l t é r i e u r e m e n t  une  mise a u  p o i n t  s u r  les t i q u e s  
du b é t a i l  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  e t  aux  Nouve l l e s -Hébr ides .  I 1  a p p a r a î t  
de faGon très n e t t e  q u e  les t r a i t e m e n t s  a c a r i c i d e s  n e  c o n s t i t u e n t  
qu 'un  r emède  p a l l i a t i f  c o n t r e  B o o p h i l u s  m i c r o p l u s  ( C a n e s t r i n i ) ,  l a  s o l u -  
t i o n  d ' a v e n i r  p a r a i s s a n t  Btre la s é l e c t i o n  de races b o v i n e s  r é s i s t a n t e s  
a u x  t i q u e s ,  races o b t e n u e s  p a r  c r o i s e m e n t  avec d e s  z é b u s  (Bos  i n d i c u s ) .  
3.2 . M a u v a i s e s  h e r b e s  
T o u t e  u n e  gamme d ' i n s e c t e s  p h y t o p h a g e s  o n t  é t é  i m p o r t é s  en 
A u s t r a l i e  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  les p l a n t e s  i n t r o d u i t e s  quï p e u v e n t  ê t re  : 
- e n v a h i s s a n t e s  e t  q u e l q u e f o i s  t o x i q u e s  p o u r  le b é t a i l  : 
L a n t a n a  camara L. ( V e r b e n a c e a e  ) , H e l i o t r o p i u m  europaeum Pall. ( B o r a g i n a -  
cese) ,  Hypericum per fora tum L. ( G u t t i f e r a e ) ,  Echium 1,vcopsis ( B o r a g i n a -  
cese 1, 
- n u i s i b l e s  à l 'homme e t  a u x  an imaux d o m e s t i q u e s  : Emex a u s t r a l i s  
S t r e i n h .  ( P o l y g o n a c e a e  l x  
- creatr ice  d ' i m p u r e t é s  p o u r  l a  l a i n e  de  mouton : Xanth ium 
p u n q e n s  \iJalLr ( C o m p o s i t a e  ), 
- g ê n a n t e  p o u r  l a  c i r c u l a t i o n  d e  l ' e a u  : E i c h h o r n i a  crassipes 
S. Laub. ( P o n t e d e r i a c e a e ) .  
Les  r 6 a u l t a t s  o b t e n u s  d a n s  l a  l u t t e  c o n t r e  le L a n t a n a ,  o n t  r e t e n u  
n o t r e  a t t e n t i o n  e t  n o u s  n o u s  p r o p o s o n s  d ' i n t r o d u i r e  en N o u v e l l e - C a l é d o n i e ,  
q u e l q u e s  i n s e c t e s  d é j à  t e s t g s  à B r i s b a n e ,  p o u r  c o m p l é t e r  l ' a c € i o n  d e  
T e l e o n e m i a  s c r u p u l o s a  S t à l ,  ( T i n g i d a e ) ,  é t a b l i  d a n s  l ' î l e  d e p u i s  1936. 
./. . 
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4. INSTITUT DE RECHERCHES A G R O N O M I Q U E S  DE L'ETAT DU QUEENSLAND 
Cet i n s t i t u t  comprend u n e  c i n q u a n t a i n e  d ' e n t o m o l o g i s t e s .  
- M .  BENGSTON a t r a v a i l l e  p e n d a n t  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  s u r  les 
T e t r a n v c h i d a e  a y a n t  une  i n c i d e n c e  économique  au Q u e e n s l a n d  : T e t r a n . v c h u s  
u r t i c a e ,  T e t r a n y c h u s  l u d e n i  Z a c h e r  e t  T e t r a n y c h u s  h y d r a n q e a e  Pritchard 
e t  Baker .  
- L. E. MARKNELL essa ie  d e  t r o u v e r  u n e  mé thode  d e  l u t t e  
i n t é g r é e  c o n t r e  les a c a r i e n s  du f r a i s i e r ,  d a n s  l a  r é g i o n  d e  B r i s b a n e .  
Amblyse ius  womers l e .y i  S c h i c h a  
à 1 ' E n d o s u l f a n  e t  a u x  f o n g i c i d e s ,  p a r a î t  ê t re  un e x c e l l q n t  a u x i l i a i r e  
à ce p o i n t  d e  vue .  S u r  f r a i s i e r s ,  on  u t i l i s e  actuellement.1'Endosulfan 
e t  le D i m é t h o a t e ,  c o n t r e  les p u c e r o n s ,  l a  P r o p a r g i t e  e t  le C y h e x a t i n  
( e n  cas d e  r é s i s t a n c e  a u x  composés  o r g a n o - p h o s p h o r é s ) ,  c o n t r e  l e s  aca- 
r i e n s .  
( P h y t o s e i i d a e ) ,  p r é d a t e u r  r é s i s t a n t  
- K ,  J. HOUSTON a e n t r e p r i s  une  r é v i s i o n  d e s  C o c c i n e l l i d a e  du  
Q u e e n s l a n d  e t  s ' i n t é r e s s e  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  à l a  m o r p h o l o g i e  des 
s tades  d e  d é v e l o p p e m e n t .  
- R.E.  TEAKLE r e c e n s e  les. v i r o s e s  s u r  H e l i o t h i s ,  S p o d o p t e r a ,  
P i e r i s  rapae etc... 
- W.H.T. YARROW a a n a l y s é  le complexe  p a r a s i t a i r e  de P l u t e l l a  
x v l o s t e l l a  ( L . ) ,  a u  Q u e e n s l a n d .  Les deux p r i n c i p a u x  p a r a s i t e s  d e  ce 
P L u t e l l i d a e  s o n t  d e s  I chneumonidae  i n t r o d u i t s ,  N v t h o b i a  c e r o p h a q a  Grau. 
e t  T h v r a e e l l a  c o l l a r i s  Grau.,mais i X . e x i s t e  t r o i s  a u t r e s  p a r a s i t e s  e t  
t r o i s  h y p e r p a r  a s  i t e s  . 
. - G. SWAINE, a n c i e n n e m e n t  e n t o m o l o g i s t e  a u x  F i d j i ,  d i r i g e  l e  
s e r v i c e  d e  d é s i n s e c t i s a t i o n  d e a  f r u i t s  t r o p i c a u x .  
. ./. . 
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5. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES : "THE ALAN FLETCHER 
RESEARCH STATION''. 
M.W. HASELER, D i r e c t e u r  d e  l a  S t a t i o n  n o u s a  p r é s e n t é  les deux 
o r i e n t a t i o n s  d e  r e c h e r c h r  ;dti l isées p o u r  l i m i t e r  l a  p r o l i f é r a t i o n  des 
m a u v a i s e s  h e r b e s  a u  Q u e e n s l a n d  : l u t t e  c h i m i q u e  e t  l u t t e  b i o l o g i q u e  p a r  
u t i l i s a t i o n  d ' i n s e c t e s  r a v a g e u r s  s p é c i a l i s é s .  
La s t a t i o n  s ' i n t é r e s s e  s u r t o u t  à l a  l u t t e  c o n t r e  le Lanhana  
camara ( V e r b e n a c e a e ) ,  B a c c h a r i s  hal imifol2; i ;a  L. 
C r v p t o s t e q i a  q r a n d i f l o r a  ( A s c l e p i a d a c e a e )  e t  Emex a u s t r a l i s  ( P o l y g o n a c e a e ) .  
( C o m p o s i t a e )  , 
Nous n e  r e t i e n d r o n s  q u e  les moyens d e  l u t t e  u t i l i s e s  c o n t r e  l e  
L a n t a n a  e t  c o n t r e  le Crvptos teq ia ,  q u i  s o n t  é g a l e m e n t  e n v a h i s s a n t s  e n  
Nouvel le -CaLédonie ,  
5.1 e L u t t e  c h i m i q u e  
- C o n t r e  le L a n t a n a ,  G. H A R V E Y  recommande d e  c o u p e r  les t i g e s  
a u s s i  r a s  q u e  p o s s i b l e  e t  d e  b a d i g e o n n e r  une  s o l u t i o n  d e  Piclorame s u r  
l a  s e c t i o n .  On p e u t  à l a  r i g u e u r  p u l v e r i s e r  ce même P i c l b r a m e  s u r  l'écorte, 
t o u t  a u t o u r  d e  l a  b a s e  d e s  t r o n c s ,  s u r  une  h a u t e u r  d e  30 b 40" mais les 
p r e m i e r s  e f f e t s  n e  s o n t  v i s i b l e s  q u e  6 moi s  a p r è s .  
Les p u l v é r i s a t i o n s  a u  D i c h l o r p r o p ,  s o u s  forme d e  sel de  
p o t a s s i u m ,  sur le f e u i l l a g e ,  s o n t  t r è s  a l é a t o i r e s ,  
- C o n t r e  le k v p t o s t e s i a  
Les p u l v é r i s a t i o n s  d ' h e r b i c i d e s  a s soc ié s  B un m o u i l l a n t ,  n ' o n t  
d e  s u c c è s  q u e  sur les très j e u n e s  p i e d s ,  s i n o n  on  p e u t  s o i t  : 
p r a t i q u e r  d e s  i n j e c t i o n s  d e  P i c l o r a m e  s u r  l e s  t i g e s  a p r è s  
i n c i s i o n s  , 
. p u l v é r i s e s  une  s o l u t i o n  d e  P i c l o r a m e  e t  d e  g a s  o i l  s u r  l a  \ / b a s e  
d e s  t i g e s ,  s u r  une  h a u t e u r  d e  30 à 4 0  cm, 
0 O ./. 
'i t 
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. c o u p e r  les t i g e s  a u s s - i  r as  q u e  p o s s i b l e  e t  p u l v é r i s e r  s u r  
ce q u i  r e s t e  une  s o l u t i o n  d e  2-4-D-amine. 
5.2. L u t t e  p a r  u t i l i s a t i o n  d ' i n s e c t e s  p h y t o p h a g e s  
P. J. M c  FADYEN r e v i e n t  du  Brési l  ob il a récol té  d e s  
i n s e c t e s  r a v a g e u r s .  du L a n t a n a ,  p e n d a n t  p l u s i e u r s  a n n é e s .  I1 m u l t i p l i e  
a c t u e l l e m e n t  à B r i s b a n e  : t r o i s  e s p è c e s  du g e n r e  T e l e o n e m i a  ( H e m i p t è r e s  : 
T i n g i d a e ) ,  deux c o l é o p t è r e s  H i s p i n a e  (Uropla ta  s p r  e t  Octotoma c h a m p i o n i  
B a l y ,  a i n s i  qu 'un  l é p i d o p t è r e  N o c t u i d a e  ( A u t o p l u s i a  s p . )  
